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 „Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej” –
výstupy výzkumníků (1944-1986)
 BIBLIO – výstupy výzkumníků
 DOKTO – disertace
 Warsaw University of Technology Digital Library – sbírka dokumentů 
z oblasti:
– Historie vědy a techniky
– Historie Technické univerzity ve Varšavě
– Výstupy zaměstnanců Hlavní knihovny
– atd.
 Každá fakulta užívá vlastní systém pro registraci výstupů 
výzkumníků
Jak to začalo?
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Enhanced publications in V4 countries. Report Edith Görögh [et alli]. December 2014 
Co archivujeme v institucionálním 
repozitáři?
 Monografie a kapitoly
 Články z časopisů
 Konferenční příspěvky
 Bakalářské a magisterské práce
 Disertace
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Všechny články jsou dostupné pod licencí Creative Commons:
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Hypertextové
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Profil fakulty (charakteristika fakulty)
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Znázorněná hodnota 
Hirschova indexu je 
založená na hrubém 
výpočtu získaném na 
základě publikací vědce 
(včetně autocitací) z 
Repozitáře díky 
internetové analýze 
informací. Hodnota se 
blíží výpočtu získanému 
pomocí systému Publish or
Perish. Hodnota Hirschova 
indexu je obecně vyšší 
než hodnota uvedena na 
stránkách Scopus nebo 
Web of Science
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